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Bulletin of the Faculty of Art and Design, University of Toyama, Vol. 2, December 2007
図版１　《ハート・オブ・リーズ（葦の心臓）》




























































































































































































































74 富山大学芸術文化学部紀要　第2巻　平成19年12月G E I B U N 0 0 2 :
図版５　クリス・ドゥルリー《ハート・オブ・リーズ》、2000年




























※２　Chris Drury, Silent Spaces, 2004, Thames & Hudson, 
London, p.131.
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図版７　《ハート・オブ・リーズ》の水路
撮影：伊東多佳子
